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• Strukturuntersuchung Distrikt Nyanza




Ruanda: 26.000 km2/ 
8,4 Millionen Einwohner
325 Einwohner/km2
Mexico: 1.953.200 km2/ 
106 Millionen Einwohner
55 Einwohner/km2
Deutschland: 356.945 km2/ 
80,3 Millionen Einwohner
225 Einwohner/km2
Verteilung der Armut, Quelle Weltbank 2001


« Milleniums »erklärung der UN, 2000
Ziele bis zum Jahr 2015:
-Armut und Hunger halbieren
-Primarschulbildung für alle
-Gleichstellung der Frau
-Reduzierung der Kindersterblichkeit 
-Verbesserung der Gesundheitsverhältnisse für Mütter
-Kampf gegen HIV/AIDS, Malaria und weitere Krankheiten
-Ökologische Nachhaltigkeit
-Aufbau einer globalen Entwicklungspartnerschaft
Streusiedlungsmodell



















Modelo de un complejo urbano disperso
Megacities 2000
Megacities 2015
Ebenezer Howard „Gardencities of tomorrow“, England 1898
Frank Lloyd Wright „Broadacre City“, 1929-58
United Nations Development Programme,1996
Fleury & Moustier, « Lágriculturepériurbaine, infrastructure de la 
























Siedlungstruktur Nyanza – Oberbayern
Verkehrsnetz Nyanza – Oberbayern
Wasserlaäufe Nyanza – Oberbayern





















- Siedlungsmodell der Gartenstadt soll als Potential weiterhin 
gestärkt werden 
- Transformation der lokalen Baukultur in eine intelligente 
Kombination aus trad. Typologie und innovativen Bauteilen zur 
Wasser- und Energieerzeugung
